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The Methodological Basis of Constructing the Political Economy with
Chinese Characteristics
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Abstract:Compared with the lack of historical vision and empirical methodology of modern Western mainstream eco-
nomics，the Marx’s unique methodology is the methodological foundation of constructing the political economy with Chinese
characteristics． It is also the principle of unity of logic and history and a thinking path in the category of deduction from the
abstract to the concrete． It begins with the most abstract and simplest category and reproduces the essential stipulation that
is obscured． According to Marx’s methodological principles，we should start with the simplest and most abstract category of
labor products and find the logic that is consistent with the historical rule of socialist economic development to construct the
political economy with Chinese characteristics． We also need to analyze the unique structure and basis of the primary stage
of socialism． From simple abstraction to rich and concrete whole，we can completely reproduce the panoramic view of eco-
nomic development with Chinese characteristics．
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